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低層湿原 20.1 287 6.4 11.5 22.7 0.81 1.1 0.3 0.9
ハンノキ林地帯 19.9 178 5.8 23.1 10.4 1.1 2.3 2.1 19.6
高層湿原 19.9 281 5.1 49.4 16.5 2.0 3.1 0.4 8.1








































































測点 CO욽 CH욿 N욽O  GWP
高層湿原 0.662 1.507 0.0037 46.58
高層湿原＋ササ 14.71 0.719 0.0003 74.43




































原が広がっている［Ding et al.,2004;Zhang et al.,
2007］。
2001年から2002年にかけての三江平原およびチ





































































































































を測定することは かったれていな 近しか。 し
賀ら千
図6．本研究における測点。




















































































































































































10月 KA01 1690 1580 1450
KA02 93.9 80.0 80.6
KL01 11.0 14.7 19.8
KH01 258 17.0 11.6
12月 KA01 22.1 27.1 30.9
KA02 88.4 79.4 70.2
KL01 2.40 3.30 3.90
KH01 697 636 584
表5．10，12月の釧路湿原におけるN욽O濃度（ppb）。
０分 10分 20分
10月 KA01 380 383 394
KA02 357 360 327
KL01 380 365 388
KH01 351 362 364
12月 KA01 322 322 335
KA02 303 303 305
KL01 316 320 327
KH01 307 308 305
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態生 ニ リ長期 系 タモ
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Methane emissions from two tundra wetlands
 




The wetlands are a significant source atmosphere of the greenhouse gases.We reviewed the flux of the
 
greenhouse gases discharged from various wetlands by focusing on the difference in the vegetation.We
 
measured the CH욿and N욽O at different areas of vegetation such as low moor,alder forest and high moor
 
in the Kushiro Wetlands registered on the Ramsar lists,and evaluated observation methods to discuss
 
factors controling the distribution of greenhouse gases in the Kushiro Wetlands.
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